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Ot.sHHlfinRAKuRNteuretr ffi Yudi l^atif (2011), dalan Negara hikmat/kebijaksanaan nensyara*an lainyangprogresifdanmengutarnakanffidl Paripuma: Histonsitns, Rwionah- kearifan. Para wakil ra$at huus bijak rakyat merupakan produk pilkada secara
f feputusan .Guber. ffi ms,dnilAktunlitnsPancasila,me- agar bisa merasakan dan mengetahui langsung, Saat ini safa ratusan kepala
l( nur DKI lakarta, Ba- W negaskannegarayangberkedaul- aspirasiralcyatsehinggadapatrnengam- daerah 1tng tergabung dalam Asosiasi
| \ suk Tjahaja Purnama -,,f.ffi. atan rakyat mengandung cita-cita bil keputusan benar untr* negara, Pemerintah Kabupaten Selunrh Indo-f \(Aiok), mundLrr ddri ' " 'Wl kera\atandanpermusfawamtan, Pertanyaannya, sudahkah wakil rak- nesia (Apkasi) dan Aaosiasi Pemerintah
Padai Gerlndra patut diapresiasi Berdasarkan sila keempat, su- yat menunjuktan kearifaannya apabila Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dengan
karena tidak seialan dengan partairya ahr keputusan politik harus didasarkan wacana pilkada tidak langsung yang se- tegas menolak pilkada tidak langsung.
yang menduklng pemilihan gubernur, pada asas rasionalitas dan keadilan, makin panas pascapilpres ini ternyata Apala$merekaitunotabeneiugadipi-
bupati, dan wali kota oleh DPRD, didedikasikan ba$ kepentingan banyak sarat kepentingan dan sentimen politik lih secaralangsungn$at. Ivlereka meya-
Ahok berhasil memimpin Belitung orang, berorientasi jauh ke depan. Dia tertentu? kinibahwatidakadakorelasiantuating-TimurdanDh1Jakartakarenadipi-^','*,"*.---ginyaangkakorupsidansistempilkada
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